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About a change in a job consciousness by looking back to job-hunting  
 - Through the job-hunting book making by the student -  
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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᑵ⫋άື job-huntingࠊᑵປព㆑ job consciousnessࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ career education 
            ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ career design  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 1990 ᖺ௨㝆ⱝᖺ⪅ࡢ㞠⏝ၥ㢟ࢆⓎ➃࡜ࡋࠊ2011
ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ኱Ꮫ࣭
▷ᮇ኱Ꮫࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡢ⫋ᴗᣦᑟ㸦࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲ
ࣥࢫ㸧ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࢆ⩏ົ໬ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᚑ࠸㧗
➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆྵࡴึᖺᗘ
ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋErikson㸦1957㸧
ࡣࠊᏛ⏕ࡀ♫఍࡟ฟࡿ๓ࡢ኱ࡁ࡞ヨ⦎࡜࡞ࡿᑵ⫋ά
ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕⱝ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥࡣ㟷ᖺᮇࡢ㔜
せ࡞ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡢ᭱
ࡶ㔜せ࡞ഃ㠃࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊே⏕࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ฟ
᮶஦ࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࢆࡋࡓࠋ 
ᑵ⫋࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ព㆑ࡢ◊✲ࡣࠊከࠎぢࡽࢀࡿࠋ
ධᏛ᫬ࡢືᶵ࡟╔┠ࡋࠊᑵ⫋࣭㐍㊰ព㆑࡟㛵ࡍࡿ◊
✲㸦ὸᒸ࣭஬༑ᔒ 2004㸧ࡸࠊᑵ⫋ၥ㢟ࢆ⫼ᬒ࡟Ꮫ⏕
ࡢព㆑ㄪᰝࡢ◊✲㸦㧗ᶫ࣭▼஭ 2008㸧࡞࡝ࡀከࡃ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᑵ⫋άືయ㦂グࡢᡂຌయ㦂ࡸ
ኻᩋయ㦂࡟࠾ࡅࡿゝㄒศᯒࡢ◊✲ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
(㇏⏣௚ 2013㸧ࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊព㆑ㄪᰝ࠿ࡽලయⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲ࡟⛣ࡍࡇ
࡜࡜࡞ࡿ࡜ࠊ◊✲ࡣⓎᒎ㏵ୖ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏ◊✲࡛ࡣᑵ⫋άືᚋࠊᏛ⏕ࡀᑵ
⫋άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡓࡕࡢάືࢆࡶ
࡜࡟ᑵ⫋άືᮏࡢసᡂࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯
࡜సᡂ๓ᚋࡢᑵປ࡟ᑐࡍࡿព㆑ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ド
ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
2㸬ᑵ⫋άືᮏࡢసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 ே⏕ࡢᒱ㊰࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁᑵ⫋άືࢆ⤊࠼࡚Ᏻሚ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊ₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻ࡟㝗ࡿࡇ࡜ࡣ◊✲࡟࠾࠸࡚
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦ྜྷ⏣ 2010㸧ࠋ୙Ᏻࡢ୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ከࡃࡢᏛ⏕ࡣᑵ⫋άືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡏࡎ࡟ࠊḟࡢࢫ
ࢸࢵࣉ㸦♫఍ே㸧࡬㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊࡑࡢ≧ἣࢆ❧ࡕṆࡲࡾࠊ⮬ศࡓࡕࡀ⾜ࡗࡓᑵ
⫋άື࡛ດຊࠊⱞປࡋࡓࡇ࡜ࡢ෌ㄆ㆑ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ
ᚋ㍮࡬ఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ᮏࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ
ࢆసᡂᚋ࡟ኚ໬ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᑵປ࡬ࡢព㆑ኚ໬ࡢ᳨
ドࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 సᡂࡋࡓ▷ᮇ኱Ꮫ⏕ࡣࠊ㸯ᖺ᫬࡟ࡣࠕാࡃࡇ࡜ࠖ
ࡸࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ⪃࠼᪉ ࠖࠕ⮬ᕫศᯒ ࠖࠕᒚṔ᭩సᡂࠖ
࡞࡝ࡢᤵᴗࢆཷㅮࡋࡓࠋ㧗ᰯ༞ᴗ┤ᚋ࡛࠶ࡲࡾᐇឤ
ࢆᣢ࡚ࡎࠊᩘ࠿᭶ᚋ࡟ࡣᑵ⫋άືࢆ⾜࠺ࡢࡀ▷኱⏕
ࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊඛ㍮ࡢᵝᏊࡸᑵ⫋ά
ືࡢ≧ἣࢆࡺࡗࡃࡾぢࡓࡾࠊ⌮ゎࡍࡿᮇ㛫ࡶ▷࠸≧
ែ࡛ࠊᑵ⫋άືࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
௒ᅇࡢᮏࡢసᡂࡣࠊᑵ⫋άືࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ
ࡓࡽࡼ࠸ࡢ࠿ࢆᏛ⏕┠⥺࡛☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡜⪃
࠼ࠊᚋ㍮࡬ࡢᑵ⫋άືࡢ㐨ᶆ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠼
ࡿࡼ࠺ࠊ⮬ࡽࡢᑵ⫋άື࡟ࡘ࠸࡚ᮏ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
㸦1㸧సᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
1㸧సᡂ⪅ 
 ⥲ྜࢮ࣑ࢼ࣮ࣝᡤᒓࡢ 11ྡ࡜ࢮ࣑ᢸᙜᩍဨ 1ྡ 
2㸧సᡂ᫬ᮇ 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 2016ᖺ 10᭶㹼2017ᖺ 1᭶ࡢ 8㹼15ᅇィ㸶ࢥ࣐ 
3㸧஦๓‽ഛ 
 ᑵ⫋άືᮏࡢసᡂࢆࡍࡿ๓࡟ࠊ஦๓࡟ᑵປ࡟ᑐࡍ
ࡿព㆑࡟ࡘ࠸࡚࣏࣮ࣞࢺࢆㄢࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊసᡂࡍࡿୗ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡓࡕࡀ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓᑵ⫋άືࡢὶࢀࢆ୍㏻ࡾ᭩ࡁฟࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆ
ㄢ㢟࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦2㸧సᡂᡭ㡰 
 సᡂᡭ㡰ࡣࠊ8ᅇศࡢὶࢀࢆ᭱ึ࡟ᩍဨࡀ♧ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᢸᙜ⪅ࡀ⡆༢࡞ィ⏬᭩ࢆᩍဨ࡟ᥦฟࡋࠊኚ
᭦ࡍࡿሙྜࡶࠊ෌ᗘィ⏬᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡼ࠺࡟⾜ࡗࡓࠋ 
1㸧సᡂෆᐜ࣭ศᢸ 
 ⮬ศ㐩ࡢᑵ⫋άືࡢὶࢀࢆᇶ࡟ෆᐜỴᐃࢆ⾜࠸ࠊ
㸰㹼㸱ே୍⤌ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᢸᙜ㒊ศࡢసᡂࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡋࡓࠋேᩘࡢ㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ」ᩘࡢ㡯┠ࢆᢸᙜ
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 ┠ḟ㸯㹼8 ࡲ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡞ᑵ⫋άືࡢὶࢀࠊ┠ḟ
9㹼11ࡲ࡛ࡣ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢෆᐜ࡛࠶ࡿ㸦⾲㸯㸧ࠋᑵ⫋
άື๓ࢆᛮ࠸ฟࡋࠊ୙Ᏻࡸ␲ၥ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆฟࡋ
ྜ࠸ᵓࠊ ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊసᡂ୰࡟ෆᐜࡢኚ໬࣭
㏣ຍ࡞࡝ᰂ㌾࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡶඹ㏻ぢゎ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ⾲㸯 ᑵ⫋άືᮏࡢ┠ḟ 
㸯⮬ᕫศᯒ࣭ᴗ⏺࣭௻ᴗ◊✲ 
㸰ྜྠㄝ᫂఍ 
㸱ᒚṔ᭩ 
㸲࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ 
㸳➹グヨ㦂 
㸴ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
㸵㠃᥋ 
㸶ෆᐃࢆࡶࡽ࠺ࡲ࡛ 
㸷ᑵ⫋άື࡟࠿࠿ࡿ࠾㔠 
10ᑵ⫋άືࡢ QandA 
11⮬ศ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿ⫋✀ࢆ⪃࠼ࡼ࠺ 
 
2㸧సᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ 
 ᩍဨ࠿ࡽࡢὀព஦㡯ࡣࠊ௨ୗࡢ 4Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
ձィ⏬᭩࡟ᚑࡗ࡚ᮇ㝈ࡣᏲࡿࡇ࡜ 
ղኚ᭦ࡍࡿሙྜࡣ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ 
ճ࠶ࡸࡩࡸ࡞㒊ศࡣㄪ࡭ࡿࡇ࡜ 
մᘬ⏝ࡋࡓሙྜࡣᘬ⏝ඖࢆධࢀࡿࡇ࡜  
ࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ㸦ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸧ࢆ≉࡟ព㆑ࡋࠊ࠾
஫࠸࡟ᢸᙜࡍࡿ㒊ศࡢㄞࡳྜࢃࡏ㸦୰㛫Ⓨ⾲㸧࡛ࡣ
ពぢࢆฟࡋྜ࠸ࠊࣃࢯࢥࣥࡀⱞᡭ࡞Ꮫ⏕ࡢࢧ࣏࣮ࢺ
࡞࡝ࠊ඲ဨ࡛సᡂࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ௙஦ࢆࡍࡿୖ࡛ồࡵࡽࢀࡿࠕሗ࣭㐃࣭┦ࠖ
ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡓࡵࠊሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿඹ㏻ぢ
ゎࠊ㐃⤡ෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ࡚ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࠊ┦ㄯ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿᏳᚰឤ࡞࡝ࡶࠊᤵᴗෆ࡛ㄝ᫂ࡋ
࡞ࡀࡽࠊ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅࡓࠋ 
༢࡞ࡿసᡂࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕᩍ⫱ࡢ⫋ᴗⓗព⩏࡜ࡣࠊ
࠶ࡃࡲ࡛௙஦ࡢୡ⏺࡟ᑐࡍࡿᇶ♏ⓗ࡛ึṌⓗ࡞‽ഛ
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠿ࡽࡉࡽ
࡟▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆఙࡤࡋࡓࡾࠊ᭦᪂ࡋࡓࡾࠊ㌿᥮ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣࡴࡋࢁᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊึⓎ
ࡢ⣲ᆅࡀఱࡶ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ஦ᚋⓗ࡞Ⓨ
ᒎࡍࡽ⏕ࡌ࡟ࡃ࠸ࠋ⫋ᴗⓗព⩏ࢆࡶࡘᩍ⫱࡜ࡣࠊಶ
ேࡀ௙஦ࡢୡ⏺࡟ཧධࡍࡿ㝿ࡢ᭱ึࡢ࡜ࡗ࠿࠿ࡾࢆ
୚࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᮏ⏣ 2009㸧㸯㸧࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ࠊ༞ᴗᚋࡢ௙஦ࡢᵝᏊࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࠊࡉࡽ
࡟ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺㐍
ࡵࡓࠋ 
 
3㸬ᑵ⫋άືᮏࡢసᡂ 
  
㸦㸧సᡂࡢὶࢀ
 ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡛㐍ࡵࠊࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢ᭱ึ࡟ࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ⡆༢࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋ㸦⾲㸰㸧 
 
⾲㸰 ᑵ⫋άືᮏసᡂࡢὶࢀ 
ᅇᩘ ෆ  ᐜ 
㸯 ᑵ⫋άືᮏࡢ㡯┠ࠊᢸᙜࡢỴᐃ 
㸰 ᢸᙜ㒊ศࡢෆᐜࢆ඲ဨ࡟Ⓨ⾲ ෆᐜࡢᵓᡂࢆ⪃࠼ࡿ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢసᡂ 
㸱 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ 
ぢࡸࡍ࠸ࣞ࢖࢔࢘ࢺࢆ⪃࠼࡚సᡂ㸦ୗ᭩ࡁ㸧 
㸲 1 ᅇ┠⥾ࡵษࡾ㸸୰㛫ሗ࿌ࠊᏐయ㺃ࣇ࢛ࣥࢺ㺃ࣞ࢖࢔
࢘ࢺ࡞࡝ࡢ⤫୍㸦㢟ྡ࣭ᩘᏐ㸧 
㸳 ゞṇ࣭ຍ➹సᴗ 
㸴 2ᅇ┠⥾ࡵษࡾ㸸୰㛫ሗ࿌ 
㸵 3ᅇ┠⥾ࡵษࡾ㸸࣮࣌ࢪࢆධࢀࡿ 
㸶 ᏶ᡂࠊᑵ⫋άືᮏసᡂࡢ᭱⤊࣏࣮ࣞࢺ 
 
㸦2㸧ෆᐜ 
 㸯㹼㸶ᅇ┠ࡲ࡛ࡢᤵᴗࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ⾜ࡗࡓࠋ
㸫㸫
ᑵ⫋άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᑵປព㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ 
㏵୰ࠊᑵ⫋άື࡞࡝࡛ఇࡳࡶ࠶ࡾࠊᤵᴗእ࡛ࡶᑐᛂ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
1㸧㸯ᅇ┠㸸ᑵ⫋άືᮏ㡯┠ࠊᢸᙜࡢỴᐃ 
 ஦๓‽ഛ࠿ࡽࠊ㡯┠࣭ᢸᙜ⪅Ỵᐃࢆࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ
࡛ィ⏬᭩ࢆసᡂࡋࠊᩍဨ࡟ᥦฟࡉࡏࡓࠋ௨ୗࡢ 3Ⅼ
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
ձ⥾ࡵษࡾࢆᏲࡿࡇ࡜  
ղ␲ၥⅬࡣࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ඹ᭷ࡋゎỴࢆᅗࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿ࠿ࠊᩍဨ࡟㉁ၥࡍࡿࡇ࡜  
ճࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ࡯࠿ࡢ࣓ࣥ
ࣂ࣮࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ 
୍ே࡛⫼㈇࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛సᡂࡍࡿࡇ
࡜ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡓࠋ 
2㸧㸰ᅇ┠㸸ෆᐜࡢⓎ⾲ࠊᵓᡂ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺసᡂ 
 ᑵ⫋άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸㸯ᖺ⏕ࡀ⌧ᅾ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡇ࡜࡟୙Ᏻࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ⌧ᑵά⏕ࡢㄝ᫂఍ཧ
ຍᅇᩘࠊᑵ⫋άື୰ࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠊᑵ⫋άື࡟࠿࠿
ࡗࡓ࠾㔠࡟㛵ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇ⟅࡟
㝸ࡓࡾࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ஦๓࡟ࢮ࣑ෆ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
⾜࠸ࠊసᡂࡢ୰❧ᛶ࡜ᅇ⟅ࢆࡋࡸࡍ࠸㉁ၥࡢ௙᪉࡞
࡝ࡢゝⴥࡢ౑࠸᪉ࢆ᥈ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά
࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋḟ㐌ࡲ࡛࡟ఇࡳ᫬㛫ࢆ
౑࠸ࠊ1 ᖺ⏕࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞௙஦࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࠊ௒࡛ࡶ㏞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⌧ᑵ⫋άື⏕ࡢ
ኌ࡟ࡼࡾࠊ⫋✀ࡢ㑅ᢥ࡟౑ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠊ⡆
༢࡞ࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺసᡂࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ 1㸧ࠋᏛ⛉ࡢᏛ
⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋✀࡟ከࡃᑵ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࢆࠊᏛ⏕ࡀ
ᑵ⫋ㄢ࡛ᑜࡡࠊࡑࢀࡽ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡼ࠺సᡂࡋࡓࠋ
ࢮ࣑⏕௨እ࡟ࡶࡸࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊྜ⮴ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡢ☜
ㄆసᴗ࡞࡝ࠊḟ㐌ࡲ࡛࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 

 
 ᅗ㸯 ⫋✀Ỵᐃࡢࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ 
3㸧㸱ᅇ┠㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィࠊࣞ࢖࢔࢘ࢺᵓᡂ 
 ๓ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㞟ィࡋࡓࠋࡉࡽ࡟୍ഃ㠃ࡔࡅ
ࡢᅇ⟅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ」ᩘྡ࡛㞟ィ⤖ᯝࡢṇᙜᛶࡢ☜
ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ㡭࡟࡞ࡿ࡜ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡟ᕪࡀฟ
࡚ࡁࡓࡀࠊᩍဨ࡜ᢸᙜ⪅࡛ヰࡋྜ࠸ࠊ௒ᚋࡢὶࢀࢆ
෌☜ㄆࡋࠊᨵࡵ࡚ィ⏬᭩ࢆసᡂࡋࡓࠋ௒ࡲ࡛ࡢ࣏ࣞ
࣮ࢺసᡂ࡜ࡣ㐪࠸ࠊ⮬ᕫ‶㊊࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࢢ
࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛⥾ࡵษࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊసᡂ⪅௨እࡀ
⌮ゎࢆࡍࡿ஦ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ෆᐜࡸᩥ❶ࡀㄞࡳࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࠊ⮬ศࡓࡕࡢసᡂࡋࡓ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕࠿ࡽࡢពぢࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣭Ꮠࡀ኱ࡁ࠸᪉ࡀㄞࡳࡸࡍ࠸ 
࣭࠶ࡲࡾ㛗࠸ᩥ❶ࡣㄞࡳࡓࡃ࡞ࡃ࡞ࡿ㸦▷࠸࡯࠺ࡀ
⌮ゎࡋࡸࡍ࠸㸧 
࣭◳࠸⾲⌧ࡣᜥⱞࡋ࠸ࡋࠊ⮬ศࡓࡕࡽࡋࡃ࡞࠸ 
࣭⤮㸦వⓑ㸧ࡣ㐺ᗘ࡟࠶ࡗࡓ࡯࠺ࡀぢࡸࡍ࠸ 
࣭Ⰽࢆ౑ࡗࡓ࡯࠺ࡀࡁࢀ࠸ 
4㸧4ᅇ┠㸸୰㛫ሗ࿌ࠊᏐయ࣭ࣇ࢛ࣥࢺ࣭ࣞ࢖࢔࢘ࢺ
ࡢ⤫୍ 
 ᢸᙜ㒊ศࡢ୰㛫ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ๓ᅇࡢヰࡋྜ࠸ࢆ
ඖ࡟ࠊ㢟ྡࡢᩥᏐࡸࣇ࢛ࣥࢺࠊᏐయ࡞࡝ඹ㏻࡛౑࠺
ࡶࡢࢆ⤫୍ࡉࡏࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ୍㒊ᘬ⏝ࡋࡓ⟠ᡤࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑ
ࢀࡢᘬ⏝ඖࡀᢤࡅ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡢグ
㍕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ෌ᗘὀពࢆಁࡋࡓࠋ 
5㸧5ᅇ┠㸸ゞṇ࣭ຍ➹సᴗ 
ゞṇ࣭ຍ➹⟠ᡤࠊ㐍ᤖ≧ἣࡢ☜ㄆ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
6㸧6ᅇ┠㸸୰㛫ሗ࿌ 
 ᢸᙜศసᡂࡀ࡯ࡰ⤊ࢃࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣࠊ⾲⣬㸦ᅗ
㸰㸧࣭┠ḟࡢసᡂࢆ౫㢗ࠊࣃࢯࢥ࡛ࣥࡢධຊࡀⱞᡭ࡞
Ꮫ⏕࡟ࡣࠊᚓព࡞Ꮫ⏕ࡀᶓ࡟ࡘࡁࠊᡭఏ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
୰㛫ሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊゞṇෆᐜ࣭௚㡯┠ࡢぢ⩦࠺࡭ࡁෆ
ᐜࡢ☜ㄆ࡞࡝ពぢࢆఏ࠼࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 ⣬⾲ 㸰ᅗ
 
 ࡿࢀධࢆࢪ࣮࡚࣌ࡵ࡜ࡲࠊࡾษࡵ⥾㸸┠ᅇ7㸧7
࡟ᮏࡢ෉1 ࡛ࣉ࣮ࣝࢢྛࠊࡋ࡜ࡾษࡵ⥾ࡢ┠ᅇ3 
Ꮠ⬺࣭Ꮠㄗࠊ࠿࠸࡞ࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡀᐜෆࠊࡋ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢡࢵ࢙ࢳࡢ
ேࡿࡍᡂసࢆ㢮᭩࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚❧ぢ࡟ᡂస㢮᭩ 
 ࠋࡓࡗ⾜ࡽࡀ࡞ࡏࡉ㆑ពࢆ஦௙ࠊ࡝࡞࠿ࡿࢀࡉ㢗ಙࡀ
 ࢺ࣮࣏ࣞ⤊᭱ࠊᡂ᏶㸸┠ᅇ㸶㸧8
ᑵࠊࡣᚋᡂ᏶ࠋࡓࡏࡉᡂ᏶ࠊ࠼⤊ࢆࢡࢵ࢙ࢳ⤊᭱ 
ᐉ࡟ሗᗈࠊಀࡿࡍ࠸㢪࠾ࡢ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚࠸⨨࡬ㄢ⫋
࡞ಀࡿ㓄࡟ဨᩍࠊಀࡿࡍ࠸㢪࠾ࡢࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡋఏ
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ࠿άࡃᡭୖࢆᮏࠊ࡝
 ࠋࡓࡗ⾜ࡵỴࡧ෌ࢆᙜᢸࠊ࠼⪃࠿せᚲࡀࡅ࠿ࡁാ
ࡢࡓ࠸࡚ࡋᡂస࡛㆑ព࡞࠺ࡼࡢ࡝୰ᡂసࠊ࡟ᚋ᭱
࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡃാࠊ࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࠊ࠿
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᡂసࢺ࣮࣏ࣞࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢀὶ࡞࠿ࡲ኱ࡢᅇ8 ࡀୖ௨ 
 
 ࡽ࠿㏙グ⏤⮬ࡢ⏕Ꮫ㸧3㸦
⾜ࢆᐹ⪃ࡽ࠿㏙グ⏤⮬ࡢෆࢺ࣮࣏ࣞ⏕Ꮫࡢᚋᡂ᏶ 
 ࠋࡓࡗ
 ࡚ࡋ࡜㆑ពࡢ୰ᡂస㸧1
௨ࡃࡁ኱ࡽ࠿㏙グ⏤⮬ࡢ㆑ពࡢ୰ᡂసᮏືά⫋ᑵ
 ࠋࡓࡵ࡜ࡲ࡟Ⅼ4 ࡢୗ
 ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍᡂస࡟ࡵࡓࡢᡭ┦ࡸ㍮ᚋձ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠸࠸ࡽࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡋ⪃ཧ࡟ࡕࡓᏊࡢ㍮ᚋ࣭
ࡔࡿ࠸࡚࠸᭩࡜ࠎῐࡔࡓࠊࢆ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒ࡀศ⮬ࡣึ࣭᭱
ぢࠊ࠿࠸ࡍࡸࡳㄞࡀᡭ┦ࡽࡓࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡓࡗࡔࡅ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍసไ࡚ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼࡢᡭ┦࡝࡞࠿࠸ࡍࡸ
 ࠋࡓ
 ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡆୖࡾసࡏࢃྜࢆຊղ
సࠊ࡚ࡁ࡛ࡀࡢࡶࡢୖ௨ീ᝿ࠊࡽࡓࡏࢃྜࢆຊࡢ࡞ࢇࡳ࣭
ㄗ㘒⾜ヨࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ⏕ᖺ1 ࡟ᙜᮏ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡗ
࠺ྜࡋฟࢆぢពࡃ࡞៖㐲ࠊࡋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡆୖࡾస࡚ぢࢆ࡞ࢇࡳ
ࡗࡔࣛࣂࣛࣂࠊ࡚࠸࡚ࡗࡸ࡟࠸ᛮ࠸ᛮࡣࡵึࡣ࡝࡞ᡂᵓ࣭
࡛࡞ࢇࡳ࡚ࢀࡉ୍⤫࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋヰࠊࡀࡢࡶࡓ
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡌឤࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡢࡘ୍
 ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ᙉຮ࣭ಙ⮬ࡢศ⮬ճ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ಙ⮬ࠊ࡚ࢀࡽࡵ〔ࡀࢪ࣮࣌ࡓࡗసࡀศ⮬࣭
࠿࡞࠿࡙Ẽࡣ࡟᫬ࡢࡑࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ࡜ࡇࡢάᑵ࣭
࠺ࡽࡶࢆᐃෆࠊ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡓࡗ
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 ㆑ㄆࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຊດࡀࡕࡓே཭մ
ࡗ࡞࡟㓄ᚰ࡜࠿ࡢࡿ࡞࡟࡚࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒ࡀࡕࡓศ⮬࣭
ࡿ࠸࡚ࡋࢆ㦂⤒࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡞ࢇࡳ࡜ࡿࡳ࡚ࡗసࠊࡀࡓ
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡾ࡜ࡦே୍ࠊࡶ࡚ࡗゝ࡟ᴫ୍࡜ືά⫋ᑵ࣭
࡟✀⫋࠸ࡓࡳࡍࡍࡀศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡧᏛࢆ࡜ࡇ࠺㐪ࡃ඲ࡀ
ࠊேࡿࡍࢆ⩦⦎ࡃ᭩ࢆᏐ㸧࡟ࡵࡓࡢ᭩Ṕᒚ㸦ࠊ࡝ࢀࡅࡿࡼ
ࠎᵝࠊ࡝࡞ேࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡚ࡵᨵ࡚࠸ࡘ࡟᱁ᛶࡢศ⮬
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆຊດ࡞
ࡋ࡟୰ࡢ⏕Ꮫࡀ࡝࡞⩏ពࡢᡂస࡟๓஦ࠊࡣճ㹼ձ 
 ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ஦ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜ࡾ࠿ࡗ
ࡿࡍ㆑ពࢆ࡝࡞Ꮚᵝࡢᅖ࿘ࠊ୰ືά⫋ᑵࠊࡣ࡛մ
࡝࡞ຊດࡢࡕࡓே཭ࠊࡀࡔ࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡀ⿱వ
࡚ࡋ࡜ኈྠࡢ࡬࡜ࡇࡓ࠼㉺ࡾ஌ࢆືά⫋ᑵࠊࡁ⪺ࢆ
࡞ SNS ࡣ㏆᭱ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡓࢀࡲ⏕ࡀឤᖏ㐃ࡢ
࠶࡛ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟⦾㢖ࡀ᥮஺ሗ᝟ࡢ୰ືάࠊ࡛࡝
ኈྠ⏕Ꮫࡢ୰ືά⫋ᑵࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㆑ㄆ࠺࠸࡜࠺ࢁ
ࠊ࠸⾜ࢆືά⫋ᑵ࡛ࠎಶࠊࡃⷧⓗ㍑ẚࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢ
 ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ᑡ࠿࡯ࡢ࠸ᛮࡀ᥮஺ሗ᝟
 ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡃാ࣭஦௙㸧2
໬ኚࡢࡕᣢẼࡢ࡜ࡇࡃാ࣭஦௙ࡢᚋᡂసࠊ࡟ࡽࡉ 
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟Ⅼ4 ࡶ
 ࡜ࡇࡘᣢࢆ࠸ࡀࡾࡸձ
࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿ാ࡚ࡋᴗ༞ࡽࡓࡗ࡞࡟ே኱ࠊࡣ࡛ࡲ๓࣭
ࡶ࡛ࢇ㑅ࡃ࠿ࡗࡏࡣ௒ࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜࠸
ᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁാ࡚ࡗᣢࢆ࠸ࡀࡾࡸࠊࡽ࠿ࡔࡢࡓࡗࡽ
 ࠋࡓࡗࢃኚ࡟ࡕ
 ࡜ࡇࡘᣢࢆឤ௵㈐ղ
஦௙ࠊࡓ࡚ᣢࡀឤ௵㈐࡛࡜ࡇࡓࡗࡁࡾࡸࢆࢺ࣮ࣃࡢศ⮬࣭
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔせᚲࡣឤ௵㈐ࡶ࡚ࡋᑐ࡟
࡞ࡋฟᥦࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉᡂ᏶࡛ࡲ㐌ࡢḟ࣭
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 ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ㆑ពປᑵࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺ࢆືά⫋ᑵ
ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟࡞ࢇࡳࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸
࡚ࡗࡶࢆ௵㈐࡜ࢇࡕࡁࠊࡽ࠿࠺ࢁࡔࡌឤ࡞ࢇࡇࡶ࡛஦௙
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ
 ࡜ࡇ࠺⾜࡟ࡵࡓࡢᡭ┦࣭ࡵࡓࡢ࠿ㄡճ
࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼࡢᡭ┦ࠊࡾసࢆᏊ෉࣭
⪃ࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡍ࡞ࡇࢆ㢟ㄢࡓࢀࡽࡵỴࡣࡵึࠋࡓࡋࡲࡾ
ゎ⌮ࠊࡁ࡜ࡓぢࡀ࠿ㄡ࠸࡞ࡽ▱ࢆࢀࡇࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚࠼
࠺ࡼࡿࡵㄞࡃࡼࡕᣢẼࡀᡭ┦ࠊ࠸ᛮ࡜࠿ࡢࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍኵᕤ࡟
 ᛮ࡜ࡔせᚲࡶ࡛ά⏕ࡢᚋ௒ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆ࠿ఱࡵࡓࡢ࠿ㄡ࣭
 ࠋ࠺  
 ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍຊດ࡟ࡁྥ๓մ
ດࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺ᗘ୍࠺ࡶࢆᮇ᫬ࡢάᑵࡓࡋປⱞ࣭
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃᙉ࡟ࡽࡉࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡃࡓࡋ࡟㥏↓ࢆຊ
࡜ࠖ࠺ࢁᙇ㡹ࡋࡼࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆศ⮬ࡢࡽ࠿᭶4࣭
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡁྥ๓
ࡸ࿨ᠱ⏕୍ࠊ࡝ࡅࡓࡗࡔࡵࡔࡣึ࡛᭱ᡂసࡢᮏືά⫋ᑵ࣭
ࡋຊດࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛࡛ࡌྠࡶ஦௙ࠊࡽ࠿ࡓࡗࢃኚ࡚ࡗ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡽࡓ
ࡓࡗ࠶࡛ྡ8 ⪅ᐃෆࠊࡣ๓ࡿࡍᡂసࢆᮏືά⫋ᑵ
᥋㠃ࠊ࡟୰ᡂసࠋࡓࡗࡽࡶࢆᐃෆဨ඲ࡣᚋᡂసࠊࡀ
࡜ࡇࡢ࡜ࡓࢀࡉಁࡀゎ⌮ࡢᅗពࡢၥ㉁᥋㠃ࠊ⩏ពࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛
ࡍ࡜ሙࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⩏ពⓗᴗ⫋ࠊࢆᴗᤵࡢᏛ኱ 
ࡢ⏕Ꮫࡢ࡛մ㹼ձࠊࡣᡂసࡢᮏືά⫋ᑵࠊࡤࡽ࡞ࡿ
ࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷࡜ࡿぢࡽ࠿᝿ឤ
ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋᴗస࡛㛫௰ࠊ࡜ࡿぢ࡛Ⅼどⓗᮇ㛗ࠊࡽ
ឤࡓࡗࡲࡋ࡚ࡁ࡛࡟༢⡆࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡿࡵồࢆࡅຓ
࡟⩏ពࡢ஦௙ࡸࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞ࡵྰࡀ
ࡢ࡝࡞ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࠊ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡛ࢇᏛ࡚ࡋ㛵
ᯝຠ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝ేࡢ࡜ᴗᤵࡢእᏛ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡀୖࡀ
 
 ໬ኚ㆑ពࡿࡍᑐ࡟஦௙ࡢᚋ๓ᡂసᮏືά㸬4
໬ኚࡢ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ປᑵࠊ࡟ᚋ๓ᡂసᮏືά⫋ᑵ
ࡇ࡞ࡳࡋᴦࠊ࡜ࡇ࡞Ᏻ୙ࠊࡽ࠿㏙グ⏤⮬ࡢ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศࠊࡅศ࡟࡜
 Ᏻ୙ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࡢᚋ๓ᡂస㸧1㸦
 ࠒ๓ᡂసࠑ
 ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ⌮⟶㛫᫬࣭
 ࠿ࡿࡁ࡛ࠊ࠿ࡿ࠶ࡀຊ⬟ࡿࡍࢆ஦௙࣭
 ࠿ࡿࡅ⠏ࡃࡲ࠺ࡀಀ㛵㛫ே࣭
 Ᏻ୙ࡓࡋ࡜↛₍࣭
 ࠒᚋᡂసࠑ
 ࠿ࡿ࠶ࡀຊ⬟ࠊ࠿ࡿࡅ࠸࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ஦௙࣭
ࡢ࠿ࡢࡿࢀ࡜ࡀࡳఇࠊᛂᑐ࣒࣮ࣞࢡࠊ໅㏻ࠊࡋࡽᬽே୍࣭
 Ᏻ୙
 ࠿ࡿࡅ⠏ࡃࡲ࠺ࡀಀ㛵㛫ே࣭
㛵㛫ேࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡗධ࡟ቃ⎔࠸ࡋ᪂ࠊࡶࡽࡕ࡝ 
ࡣ๓ᡂసࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ໬ኚ࡟Ᏻ୙ࡢ࡝࡞ಀ
ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࠊࡾ࠾࡚ࡵ༨ࢆࡃከࡀᏳ୙ࡓࡋ࡜↛₍
ᡂసࠋࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀᏳ୙ࡢ࡬⏺ୡࡢ▱ᮍ࣭࡜
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟Ᏻ୙ࡿࡼ࡟᯶஦࡞ⓗయලࠊࡣᚋ
 
 ࡳࡋᴦࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࡢᚋ๓ᡂస㸧2㸦
 ࠒ๓ᡂసࠑ
 ࡿࡁ࡛ࡀಀ㛵㛫ே࠸ࡋ᪂࣭
 ࡿࡁ࡛ࡀ஦௙࡞ࡁዲ࣭
 ࡿ࠼ࡽࡶࡀ㔠࠾࣭
 ࠒᚋᡂసࠑ
 ࡿࡁ࡛ࡀᡓᣮࡢ࡬࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࣭
 ࡿࡁ࡛ࡀಀ㛵㛫ே࠸ࡋ᪂࣭
 ࡿ࠼ࡽࡶࡀ㔠࠾࣭
 ࡿࡁ࡛ࡀࡋ㏉ᜠ࡟ぶ࣭
 ࡳࡋᴦࡀᐜෆ஦௙࣭
ࢆ࠸఍ฟ࠸ࡋ᪂ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆᏳ୙࡟ಀ㛵㛫ே 
ࡋᴦࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸῝࿡⯆ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦ
ᚅᮇࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࠊࡀ࠸࡞ࡀ໬ኚࡾࡲ࠶ࡣࡳ
࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼ぢࡀせᴫࡢ஦௙ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ቑࡀ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡌឤࢆᚅᮇࡢ࡛
 
 ᐹ⪃㸧3㸦
࡟஦௙ࡣ࡟๓ᡂసࡢᮏ⫋ᑵࠊ࡛୰ࡿࡍᯒศࢆ㏙グ 
ࡀⴥゝࡢ࡝࡞ࠖ࠸ᛧࠖࠕ ࠸ᝨᡞࠕࡸࠖᏳ୙ࠕࠊ࡚ࡋᑐ
ࠖࡿࡅ⥆ࠕࡸࠖ࠸ࡀࡾࡸࠕࡣᚋᡂసࠊࡀࡓࡗ࠶ࡃከ
࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ฟࡀⴥゝࡢࠖ࠸ྜࡅຓࠖࠕ ࡪ႐ࠕ
ᯝຠࡢᡂసᮏືά⫋ᑵࡽࡀ࡞࠸⾜ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࠋࡓ࠸
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠶ࡀ
సࡢᮏືά⫋ᑵࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢືά⫋ᑵ
ࡿࡍධཧ࡟⏺ୡࡢ஦௙ࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟᱌ࡢࡘ 1ࠊࡣᡂ
ࠊࡣ㸧2)9002(⏣ᮏࠊ࡚ࡋ࡜㌟୰ࡢ⫱ᩍࡢ࡚ࡋ࡜ഛ‽
ാປࠊࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡅ╔࡟㌟ࡀ࡚࡭ࡍࡢࡶࡃാ࡟୍➨ࠕ
༶࡟㔝ศᴗ⫋ࡢࠎಶ࡟஧➨ࠊ㆑▱࡞ⓗᮏᇶࡿࡍ㛵࡟
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ࣝ࢟ࢫࡸ㆑▱ࡓࡋ
ዪࠊ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢ⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࠕࠊࡣ㸧3)0102(⏣ྜྷ
ἲ➼ᆒ఍ᶵ⏝㞠ዪ⏨ࠊ໬ኚࡢἣ≧఍♫ࡃᕳࡾྲྀࢆᛶ
せᚲ࡛࠼࠺ࡃ࠸࡚ࡋά⏕࡟ࡽࡉࠊ໬ኚࡢሙᕷാປࡸ
ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠊ࡝࡞࡜ࡇࡿࢃࡘࡲ࡟㔠࠾࡞
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡀ᭱ప㝈ࡢ♫఍࡬ࡢᮏ⏣ࡢ࠸࠺ࠕ᢬ᢠࠖࢆ㌟࡟╔ࡅ
࡚♫఍࡬㏦ࡾฟࡍࡼ࠺࡞‽ഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜⪃࠼
ࡓࠋ 
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ Super,D.E(1980)ࡣ࢟ࣕࣜ࢔࡜ࡣࠊ
ᙺ๭ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡋࠊᱵἑ(2007)4㸧ࡣࠕࡶ࡜ࡶ࡜
⏕ࡁ᪉࡜ാࡁ᪉࡜ࢆࢭࢵࢺࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࠖ
ࢆࡶ࡜࡟ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢὶࢀ
ࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㸦ᅗ 3㸧 
 
ᅗ㸱 ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢὶࢀ 
 
ᑵ⫋άືᮏࡢసᡂࡣࠊᑵ⫋άືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢࡓࡵ
࡟ጞࡵࡓࡀࠊసᡂࡍࡿ୰࡛ࡢᑵປࡢព㆑ኚ໬࠿ࡽࠊ
ࠕ⮬ศࡢពぢࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ ࠖࠕ࠾ᐈᵝ࡬ࡢᥖ♧࡞࡝࡟
ࡣศ࠿ࡾ᫆ࡉࢆ➨୍࡟ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕሗ࣭㐃࣭┦ࡢព࿡
ࡀࡼࡃศ࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡢᇶ♏
ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠊ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜࡬ࡢ୍
ഃ㠃࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
5㸬⤊ࢃࡾ࡟ 
 
 ᮏࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ㸦ࢳ࣮࣒
࣮࣡ࢡ㸧ࢆព㆑ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢ♫఍ே
ᇶ♏ຊ࡟ࡶᚲせ࡞ຊ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
▼⏣(2015)5)ࡢᣦ᦬࡛ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕۑۑຊࢆࡘࡅ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆ᪥ࠎឤࡌ
ࡘࡘࡶࠊࡑࢀࡽࡢࠕۑۑຊࠖࡀఱ࡞ࡢ࠿ࡀ₍↛࡜ࡋ
࡚࠾ࡾࠊලయⓗ࡟Ꮫ⏕ࡢ㛫࡟ఱࢆດຊࡋ࡚ࡼ࠸࠿ࡀ
ᢕᥱ࡛ࡁ࡚࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ๓ࡶࡗ࡚ࡢࠕۑۑ
ຊ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕⮬ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௙஦ࠊෆᐜࡢព
࿡ࢆ⌮ゎࡋࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛ࡢ
ᙺ๭ࠊࡉࡽ࡟సᡂࡋࡓࡶࡢࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ぢ㏻ࡋࠊࡑࢀࡽࢆヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽ⮬
ࡽࡢ⪃࠼࡛ᑟࡁฟࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ຊࡀࠊᥦၐࡋ࡚࠸
ࡿຊ࡜ᚋࠎ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㌟࡟ࡘࡃࡇ࡜
࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ≉࡟▷ᮇ኱Ꮫ࡛ࡣ 2 ᖺ㛫࡜࠸࠺኱ኚ▷࠸᫬㛫࡟ࠊ
ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ⩦ᚓࠊᑵ⫋άືࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
♫఍ே⏕άࡢᅵྎࡘࡃࡾࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ
࢖ࣥࡀᡭⷧ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋ
▷኱⏕άࢆ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢ⛣⾜࡜ࡋ࡚ࡢ 2ᖺ㛫࡜ᤊ࠼ࠊ
௙஦ࢆࡍࡿព㆑ࢆᖖ࡟ᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽࡢᩍ⫱ෆᐜ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ᑵ⫋άືࡣᖺࠎኚ໬ࡍࡿࡓࡵࠊẖᖺኚ᭦ࢆຍ࠼࡞
ࡀࡽࠊࡇࡢάືᮏࡢᚋ㍮࡬ࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࢆ௒ᚋ᳨ウ
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧ᮏ⏣⏤⣖㸸ࠗ ᩍ⫱ࡢ⫋ᴗⓗព⩏̺ⱝ⪅ࠊᏛᰯࠊ♫఍ࢆ
ࡘ࡞ࡄ 㸪࠘ࡕࡃࡲ᪂᭩㸪11㸦2009㸧 
2㸧ྠୖ㸸15 
3㸧ྜྷ⏣ᬛ⨾㸸࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ㐃⥆ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ዪ 
Ꮚ኱⏕ࡢാࡃࡇ࡜ࡢព㆑ኚ໬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚̺,᳥ᒣዪ 
Ꮫᅬ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫㛵ಀ◊✲⛉ಟኈㄽᩥ,127㸪㸦2010㸧 
4㸧ᱵἑṇ㸸ࠗ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢࡇࢀ࠿ࡽ 㸪࠘
Ꮫᩥ♫㸪16㸦2007㸧 
5㸧▼⏣༓᫭㸸࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼⛉┠࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈࣛ 
࣮ࢽࣥࢢࡢᐇ㊶ሗ࿌㸸ㄢ㢟タᐃ㊰㏻ࡌࡓࢥࣥࢸࢡࢫ 
ࢺྍど໬ࡢヨࡳ㸪࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ⣖せ㸪2㸦2015㸧 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ὸᒸ❶୍࣭஬༑ᔒᩔ㸸஺཭άື࡬ࡢ✚ᴟⓗ㛵୚ࡀධᏛ┤
ᚋࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟ࡣࡓࡍᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㸪㐍㊰
ᣦᑟ◊✲➨ 22ᕳ㸪㸦2004㸧 
㧗ᶫ᱇Ꮚ࣭▼஭⸛Ꮚ㸸኱Ꮫ⏕ά࣭ᑵ⫋άືࡀ⮬ᕫຠຊ 
࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸪᪂₲኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊௜ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜ 
ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨ 7ྕ㸪㸦2006㸧 
㇏⏣㞝ᙪ௚㸸ࠕᑵ⫋άືయ㦂グ ୺ࠖ㢟ࡢ⤒ᖺኚ໬ࡢศᯒ㸪
⮬⏤ࡀୣ⏘⬟▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 46㸪㸦2013㸧 
ྜྷ⏣ᬛ⨾㸸࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ㐃⥆ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ዪᏊ኱ 
⏕ࡢാࡃࡇ࡜ࡢព㆑ኚ໬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚̺,᳥ᒣዪᏛᅬ
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫㛵ಀ◊✲⛉ಟኈㄽᩥ㸦2010㸧 
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